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„ H e rr lic h  u n d  w u n d e rb a r w ar diese Be- E r s te ll t  d ie  re v o lu tio n ä re n  E reign isse ,
w egung, die ganz  E u ro p a  e rfass te . B ebend  die fo r tsc h rittlich e n  u n d  re tro g ra d e n  ideo-
vor F reude , vom  Geist de r R ev o lu tion  logischen S trö m u n g en  in den versch iedenen
d u rc h d ru n g e n  t r a te n  d ie  I ta lie n e r , d ie  L än d e rn  e in a n d e r  g eg enüber, e r lä u te r t  ih re
Polet), d ie S law en, d ie  D eu tsch en , d ie  a llg em cingü ltigen  o d er spezifischen M erk-
U n g arn , d ie R um änen  dem  A u fs tan d  bei, m ale m ite in a n d e r  p a ralle l. (So w erden
einzelne in Ö s terre ich , an d ere  in d e r T ü rk ei, z. B. in dem  A b sch n itt ü b e r  die k o n stitu -
also ü b e ra ll, wo sie in d en  Fesseln ih rer tione llen  o d er re v o lu tio n ären  B ew egungen
eigenen H erren  o d er u n te r  frem d er M acht in D eu tsch lan d  — n am e n tlich  in Prettssen
zu leiden h a tte t)" . Mit d iesen W ertet) erin- — die E reign isse  d enen  in P a ris  o d er W ien
n e r t  sich Mihai! B ak u n y in , e in e r d e r a k tiv -  gegenübcrgcsteU t: „B erlin  is t seit dem  1.
s ten  K ä m p fer fies „ F rü h lin g s  d e r V ö lker" N ovem ber dem  B eispiel W iens gefolg t —
an  die a ttf  d ie  P a rise r  R ev o lu tio n  von  1848 sch re ib t U rb an  an  e in e r S te lle  se ines B uches
folgenden Ereignisse. T b er B ak u n y in  u n d  m it de r L iq u id ieru n g  d e r N a tio n a lv er-
v iele an d ere  b e k an n te  P ersö n lich k e iten  Sam m lung u n d  E in fü h ru n g  d e r o k tro y ie r-
d ieser E poche, ü b e r die R ev o lu tio n , ihre t o t  K o n s titu tio n  sin d  d ie H ohenzo llern
p o litisch e  u n d  w irtsch aftlich e  „V orge- d e n H a b sb u rg sx u v o rg e k o m m e n ." )
sch ich te" , ü b e r d ie d am alig en  aussenpoli- D as e rs te  K a p ite l  fies B uches, d a s  den
tisch en  V erhältn isse  u n d  ih re  K onk lusionen  T ite l „ F ra n k re ic h : von d e r  zweite!) B e­
g ib t A lad är U rb a n  in seinen) W erk „ E u ro p a  p u b lik  b is zun) zw eiten  K a ise rre ich "  
im  S tu rm w in d  de r R ev o lu tio n  1 8 4 8 -  1849" t r ä g t ,  sch ild e rt de r V erfasser die a ttf  d ie 
ein  ü b ersich tliches, g lau b w ü rd ig es B ild . J u n ita g e  fo lgenden Ereignisse. Mit g u tem  
Die B ed eu tu n g  dieses W erkes k an n  vo r P ro p o rtio n sg e fü h l, in n u a n c ie r te r  W eise
allem  d a rin  gesehen werdet), dass der Ver- s te llt  et d ie e in a n d e r g eg en ü b ersteh en d et)
fasser — u n te r  H eran z ieh u n g  d e r n eu es ten  P a rte ien  u n d  G ru p p en  d a r , ch a ra k te ri-
m arx istisch en  u n d  b ü rgerlichen  L ite ra tu r  s ie rt G e sta lten , wie L a m a rtin e , U avaignac,
d ieser Periode  — eine w issenschaftliche  B arbes o d er R aspailes k u rz  und  tre ffen d .
S v n th esc  bietet) k o n n te , tro tz d e m  sein Zugleich verschw eig t e r  a u ch  d ie  von  d en
W erk e ig en tlich  den Zwecket) d e r Volks- L eite rn  des ra d ik a len  K le in b ü rg e rtu m s —
b ild u n g  d ien t. Aus den zeitgenössischen  vor allem  von  L cdru  Rollin u n d  L ouis
Q ucUenwcrken u n d  R ezensionen schöpfend , B lanc -  begangenen  Fehler n ich t, w elche
b ed ien t er sich in jedem  einzelnen K ap ite l Feh ler b e d eu ten d  d azu  b e ig e trag en  hab en ,
d e r Thesen v o n  M arx u n d  E ngels. dass sich  das französische  P ro le ta r ia t  am
A latlä r U rb an  e rö rte r t  d ie  E reignisse d e r 2. D ezem ber 1851 den A n h än g ern  von
J a h re  1848 — 49 in v ier K a p ite ln  und  schil- L ouis B o n a p a rte  n ich t w idersetzen  k o n n te ,
d e r t  e in le iten d  die Z u stän d e  des von d e r T ro tzd em  h a t -  wie w ir das im  B uch  lesen
Heiligen A llianz gefesselten  E u ro p as  in d e r können  — „ in  F ra n k re ic h  im J a h r e  1848
Zeit n ach  den napoleon ischen  K riegen . jen e r V organg b eg onnen , in dessen  Ver-
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l a u f  <!ie B ourgoisie  ih re  in d e r g ese llschaft- te n  h a tte  vielleicht m eh r A ufm erksam - 
licheti U m g e sta ltu n g  gesp ie lte  rev o lu tio ttä - k e it g ew id m et w erden können , obw ohl in 
re  L eitu n g sro lle  verlo ren  h a t.  E in e  neue  Po len , d a s  xu d ieser Z eit in d re i Teile zer­
re v o lu tio n ä re  K ra f t  -  d ie A r b e i te r k la s s e -  g lied e rt w ar, äh n lich e  A k tio n en , w ie 1830 
t r a t  xnr L ösung  de r h is to rischen  A ufgaben  o d er 1 0 6 3 -0 4 ,  n ich t s ta ttg e fu n d e n  haben , 
in  den V o rd e rg ru n d ."  w eshalb  a u ch  gegen d ie vom  V erfasser
lm  n äch s ten  K ap ite l m it d em  T ite l g ew äh lte  L ösung  n ich ts  e in g ew an d t w erden
„D ie  d e u tsch e  E in h e it — d ie  g rosse  H off- k an n .
n n n g  des ' f rü h lin g s  d e r  V ö lk e r '"  w ird Schliesslich b e h an d e lt d e r  V erfasser m it 
u .a . a u f  d ie T ä tig k e it  des F ra n k fu r te r  dem  T ite l „ E n g lan d , R u ss lan d  u n d  d ie
P a rlam en te s  cingegangcn , d a s  d ie eu ropäischen  R ev o lu tio n en "  d ie Rolle des
Idee des „ E in h e itlic h en  D eu tsc h la n d s"  englischen K a p ita ls  u n d  de r russischen
n u r  ha lbw egs xu rea lis ieren  t r a c h te te .  S o ld a te sk a  in den  E reign issen  d e r J a h re
„ . . .  a u ch  F ra n k fu r t  k o n n te  sich  dem  1848 —49, ih ren  B e itra g  zum  Sieg d e r euro-
E n tw ick lungsgesctx  de r bü rg erlich en  Re- päischcn  R eak tio n . „ U m  die europäischen
v o lu tio n en  n ic h t en tz ieh en : d ie  zu K orn- E reign isse  d e r J a h re  1848 — 40 versteh en
prom issen  neigende, liberale  B ourgoisic  xu können , m uss m an  die von  R ussland
g e lan g te  m it den  von  den  R ad ik a len  und  u n d  E n g lan d  gesp ielte  Rolle u n te rsu ch en "
A n h än g ern  d e r  gese llschaftlichen  R evolu- — sc h re ib t A lad ár U rb an ,
tio n  g e le ite te n  M assen in K o n flik t."  N ach  Den A bschluss des B uches b ilde t eine 
A nsich t des V erfassers h a t  sich  — von ku rze  Z u sam m enfassung , d ie den unbe-
den d o rtig e n  spezifischen M erkm alen  ab- sl re it baren  w issenschaftlichen  W ert des
gesehen — a u ch  in W ien und  B erlin  dersel- fü r e inen  b re ite re n  L eserkreis g ed ach ten  
be V organg abgesp ie lt. B uches w iederho lt bew eist. Alti de r ehrono-
D as ¡Schicksal de r W iener O k to b errcv o - logischen T abelle  d e r w ich tigeren  E reignisse 
lu tio n  w urde  schliesslich n ich t in  F ran k - d e r R ev o lu tio n en , sow ie d e r L ite ra tu r-
fu r t ,  so n d ern  bei S chw echat en tsch ied en , Z usam m enstellung , d ie den sich  fü r d ie  im
wie das au ch  im einscldägigen fe il des B uch  e n th a lte n e n  P ro b ien te  intorossieren- 
K ap ite ls  „ K a m p f  um  die n a tio n a le  Un- den L esern  als W egw eiser d ien t, w ird das 
a b h än g ig k e it"  e r lä u te r t  w ird. Dem  G edan- W erk sinnvo ll e rg än z t.
kengang  des V erfassers folgend w ird de r Das folgende Z ita t  au s d em  von A lad ár 
Leser übet- d ie w ich tigsten  Frcignisse des U rb á n  v e rfass ten  B uch m ach t es noch
ungarischen  F re iheitskam pfes, d ie n a tio n a -  mein- v e rs tän d lich , w arum  e r — m it R echt
len  F re iheitsbew egungen  in dem  zerglieder- — dem  von  ihm  g e w äh lten  T h em a  ein
to n  I ta lien , ü b e r d ie fü r den  „ g u te n  K a ise r"  so lch  grosse B ed eu tu n g  hoigem essen h a t:
g eheg ten  Illusionen de r slaw ischen V ölker „ .  . . 1848 h a t die Entw  icklung des tnoder-
des H ab sb u rg erre ich es und  ü b e r das sich  nett E u ro p as  begonnen . N ich ts  bew eist
d a ra u s  e rgebende, int w esentlichen zu r d a s  besser als die T a tsa ch e , dass d ie P roble-
U n te rd rü c k u n g d e r  ungarischen  und  ita lie- tue, d ie d ie R ev o lu tio n en  des Ja h re s .1 8 4 8
nischen R ovolu tionsbew egungon  b e itra - in den V ord erg ru n d  g e s te llt hab en , en t-
g ende  V erhalten  u n te r r ic h te t.  Der 1848 — 49 w eder bis 1871 o d er im  J a h re  1918 gelöst
in m ilitä risch er und  p o litisch er H insicht w u rd en ."
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U n te r  den  zah lreichen  P u b lik a tio n en , d ie  w ich tigsten  A b sch n itt d e r  h isto rischen
anlässlich  de r h u n d e rts te n  Ja h re sw e n d e  des Entw ieklung vom  F re ih e itsk a m p f bis zum
öste rre ich isch -u n g arisch en  A usgleichs er- A usgleich a u f  d e r G rund lage  eines reichen
schienen sin d , h eb t sich  d as b e d eu ten d e  Q u e llen m ateria ls e r lä u te r t .  A n h an d  d e r
W erk von G yörgy  S zabad  h e rv o r, das den  zah lreichen  K onflik te , deren  U rsp ru n g  in
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